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　　摘　要：西方二元对立的思维和社会性别差 异 导 致 了 男 性 和 女 性 的 对 立 以 及 公 共 行 政 对 女 性 的 排 斥。女 性 主
义从性别的角度解构了公共行政，公共行政面临着合法性危机。为提升自身的地位，公共行政中的女性应立足于参
与，着眼于主导。二元对立的思维不利于男性和女性之间的合作，公共行政领域的思维方式应该由二选一的对立走













的歧视或 偏 见 显 然 不 利 于 女 性 对 公 共 行 政 的 认
























































































意识形态［２］（ｐ．４）。性 别 崇 拜 的 直 接 后 果 是 男 性 中
心论的产生。男性中心论与西方中心论实质上是
基于同样的逻辑。男性中心论以男性的优越性为


















































































问题 而 是 价 值 选 择 问 题。塞 缪 尔·谢 弗 勒 主 张
“平等被理解为包含并超越所有人都拥有平等的
道德价值这样一种社会和政治理念时，平等才是

































































公 共 领 域 中 建 构 社 会 性 选 择 方 案 的 可 能































个长远 的 话 题。女 性 参 与 公 共 行 政 是 必 然 的 趋
势，想要主导公共行政却困难重重。从参与地位
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